













































































本学において、いよいよ Web of Science が使えることになりました。これは、索引誌として刊



























会から発行、発売されます。なお、英語版はIEEE Computer Society Pressから刊行される予定です。
